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الملخص 
ومن أجل ذلك تم . قد استدعى ىذا عناية أىل العلم باللساف العربي ومعرفة خصائصو وقوانينو
ثم جاءت البلاغة بعد ذلك ولم تكن دراسة اللغة , تدوين اللغة ووضع علومها فكاف النحو أولا
العربية مقصودة لذاتها صونا لذذا الدين وكتابو من أف يتطرؽ اللحن إلى الألسنة والعجمة إلى 
وىذه الرسالة من إحدى المحاولات التي . الأساليب الفصيحة والفساد إلى الأذواؽ السليمة
. يقدمها الباحث لإعطاء الرصد العلمي فى وجوه الإعجاز القرآني
وقد  )التوحيد ، الرسالة ، البعث والجزاء(سورة ىود مكية وىي تعتٌ بأصوؿ العقيدة الإسلامية 
على ما يلقاه من أذى الدشركتُ، والعنصر  )ص(عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي 
أنها قررت عناصر الدعوة الإلذية وىي التوحيد والرسالة والبعث عن طريق الحجج الروحي فيها 
وقد عرضت لذلك فى أربع . العقلية مع الدوازنة بتُ النفوس الدستعدة للإيداف والنفوس النافرة منو
وعشرين أية يختم بها الربع الأوؿ منها ثم أخذت سورة ىود تتحدث عن ترلة من الرسل 
 .السابقتُ بيانا لوحدة الدعوة الإلذية
والنظرة البلاغية في ىذه السورة ىي أف ىذه السورة شاملة على الألواف والأبواب البلاغية، 
.  حيث قويت وتناسب ىذه السورة لأف تكوف معجزة على ألسنة العرب
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مقدمة 
قد جاء القرآف بلساف عربي خطابا للعقل والقلب لسالفا لدا يعرفو العرب من أساليب الدنثور 
فأحياىا , وجهلتها كتب التاريخ, دفنتها رماؿ الصحراء, فكاف وجوده سببا لديلاد أمة, والدنظور
. فكاف ىذا القرآف الباقي أعظم معجزة لأعظم نبي, الله بعد موتها وأحيا بها العالم
فاحتارت بذلك , فلقد أحدث الله بهذا القرآف أكبر عملية إصلاح فى التاريخ البشري كلو
واجتهد السلف والخلف منهم لدعرفة سبب تأثتَه ووجوه إعجازه وكثرت فى ذلك , عقوؿ العلماء
فكاف ىنالك رصيد ضخم وكنز ىائل من , الأقواؿ والدذاىب ووضعت الكتب والتصانيف
, والقرآف ىو القرآف. منها ما ىو مكرر منقوؿ عن السلف ومنها ما ىو جديد معتبر, الدعرفة
يعطى للجميع من فيضو عبر القروف الطويلة رحيق الحياة فلا تنقضي عجائبو ولا تنتهى وجوه 
إعجازه مع إتفاؽ ترهور أىل العلم على أف ميداف الفصاحة والبلاغة ىو الوجو الأعظم من 
. وجوه إعجازه
ومن أجل ذلك تم . وقد استدعى ىذا عناية أىل العلم باللساف العربي ومعرفة خصائصو وقوانينو
ثم جاءت البلاغة بعد ذلك ولم تكن دراسة اللغة , تدوين اللغة ووضع علومها فكاف النحو أولا
العربية مقصودة لذاتها صونا لذذا الدين وكتابو من أف يتطرؽ اللحن إلى الألسنة والعجمة إلى 
. الأساليب الفصيحة والفساد إلى الأذواؽ السليمة
وىذه الرسالة من إحدى المحاولات التي يقدمها الباحث لإعطاء الرصد العلمي فى وجوه 
 .وبالله التوفيق. الرجاء الإقتًاح والنقد منكم للوصوؿ إلى النتيجة الأكمل, الإعجاز القرآني
 
لمحة عن سورة هود 
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وقد  )التوحيد ، الرسالة ، البعث والجزاء(سورة ىود مكية وىي تعتٌ بأصوؿ العقيدة الإسلامية 
على ما يلقاه من أذى الدشركتُ، وقد أنزؿ  )ص(عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي 
 الله تعالى ىذه السورة مع الأىداؼ السامية الواضحة 
أهداف هذه السورة ومقاصدها 
وىذا يقتضي . ، في حالتي البشارة والنذارة)التفصيل(، و)الإحكاـ(وصف القرآف الكريم بػ  :أولا ً
  .وضع كل شيء في مكانو الأنسب والأقـو ، وإنفاذه على الوجو الأفضل والأحكم
وىذا يقتضي العلم . العناية بكل دابة في الأرض، والقدرة على كل شيء من البعث وغتَه :ثانيا ً
لك
ُ
  .بكل معلـو ، ويلـز منو تفرده سبحانو بالد
اعتمدت السورة أسلوب الدعوة بالتًىيب؛ ولذلك جاءت آياتها متضمنة للوعيد والتغليظ  :ثالثا ً
، وقولو عز وجل )2:ىود( )ألا تعبدوا إلا الله إنتٍ لكم منو نذير وبشتَ(والتهديد، كما في قولو 
، وأظهر ما جاء ىذا الدقصد في )4-3: ىود(" وإف تولوا فإني أخاؼ عليكم عذاب يـو كبتَ"
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلو واتبعوا أمر كل "قصة قـو ىود حتُ قاؿ الله تعالى 
وأتبعوا في ىذه الدنيا لعنة ويـو القيامة ألا إف عادا كفروا ربهم ألا بعدا ًلعاد قـو * جبار عنيد 
) 06-95: ىود(" ىود
اشتملت السورة على أصوؿ عقائد الإسلاـ من التوحيد، والبعث، والجزاء، والعمل  :رابعا ً
  .الصالح، وإثبات نبوة لزمد صلى الله عليو وسلم، وقصص الرسل عليهم السلاـ
وأف سبب . بينت سنن الله في الأمم، كبياف عاقبة الظالدتُ، والدفسدين في الأرض :خامسا ً
الظلم والإجراـ الدوجب لذلاؾ الأمم، ىو اتباع أكثرىم لدا أترفوا فيو من أسباب النعيم 
ويؤيد ىذا أف كل ما نشاىده . وأف الدتًفتُ ىم مفسدوا الأمم ومهلكوىا. والشهوات واللذات
من الفساد في عصرنا، إنما مرده إلى الافتتاف بالتًؼ، واتباع ما يقتضيو الإتراؼ، من فسوؽ 
 .وطغياف وإفراط وإسراؼ
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تحدثت عن صفات النفس وأخلاقها من الفضائل والرذائل، التي ىي مصادر الأعماؿ  :سادسا ً
وبينت فضائل الرسل والدؤمنتُ التي . من الختَ والشر، والحسنات والسيئات، والصلاح والفساد
  .يجب التأسي بها، ومساوئ الكفار التي يجب تطهتَ الأنفس منها
دأب الدفسدين في عداوة الدصلحتُ ورثة الأنبياء، وأشدىم كيدا ًلذم أىل الحسد والبدع،  :سابعا ً
  .من لابسي لباس العلماء، وأعواف الدلوؾ والأمراء
الظلم والطغياف والركوف إلى الظالدتُ عاقبتو وخيمة، وكل ذلك يودي بصاحبو إلى  :ثامنا ً
  .الدهالك
بياف أف القصد من القصص القرآني تثبيت قلب النبي صلى الله عليو وسلم، وىذا  :تاسعا ً
 .يستدعي أيضا ًتثبيت قلب من سار على ىديو، وسلك نهجو في الدعوة إلى الله
في ىذه السورة في ثلاثة مواضع، فػ  )الصبر(، فقد ذُكر )الصبر(أكدت السورة فضيلة  :عاشرا ً
ىو الخُلق الذي يستعاف بو على تريع الأعماؿ الفردية والجماعية في الشدة والرخاء،  )الصبر(
  .والسراء والضراء
كما أمر الله تعالى، وىذا يستدعي النهي عن  )الاستقامة(دعت السورة إلى  :حادي عشر
 .الفساد في الأرض، ويلـز منو الأمر بالصلاح فيها
بتُن الله سبحانو لعباده ما ُيكفِّر سيئاتهم أفرادا،ً وىو فعل الحسنات التي تدحو  :ثاني عشر
السيئات، وبتُن لذم ما ىو منجاة للأمة والأفراد من الذلاؾ في الدنيا قبل الآخرة، وىو وجود 
طائفة راشدة فيها، تنهاىا عن الفساد في الأرض بالظلم، ، والفسوؽ وارتكاب الفواحش 
 .والدنكرات
" لا يهلك القرى بظلم وأىلها مصلحوف"بتُن سبحانو أنو سنتو في الأمم، أنو  :ثالث عشر
في أعمالذم وأحكامهم، وىذا ىو الأساس الأعظم لبقاء الأمم وموتها، وعزتها  )711:ىود(
لأنها مأوى الزعماء والرؤساء , ىي عواصم ُملكها )القرى( بػ )الأمم(وعبر عن . وذلذا
 .الحاكمتُ، الذين تفسد الأمم بفسادىم، وتصلح بصلاحهم
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الظالدة عند استحقاقهم للعذاب في الدستقبل،  أوضحت السورة أف أخذ الله القرى :رابع عشر
 .سيكوف على لضو أخذه لذا في الداضي، أليما ًشديدا،ً لا ىوادة فيو، ولا رتزة، ولا لزاباة
 
، وغريزة مركوزة في النفس  أفادت قصة نوح مع ابنو أف لزبة الأولاد فطرة إنسانية :خامس عشر
البشرية ، وحقوقهم على الوالدين مقررة في الشرع بدا يحدد دواعي ىذه الغريزة، ويقف بها دوف 
 .الغلو الدفضي إلى عصياف الله سبحانو، أو ىضم حقوؽ عباده
كاختلافهم في التكوين  )الدين(بياف أف سنن الله تعالى في اختلاؼ الأمم في  :سادس عشر
 .والعقوؿ والفهـو ، فهو سنة كونية
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العنصر الروحي أو الفكري فى هذه السورة 
والدتدبر لسورة ىود يرى أنها قررت عناصر الدعوة الإلذية وىي التوحيد والرسالة والبعث عن 
وقد عرضت . طريق الحجج العقلية مع الدوازنة بتُ النفوس الدستعدة للإيداف والنفوس النافرة منو
لذلك فى أربع وعشرين أية يختم بها الربع الأوؿ منها ثم أخذت سورة ىود تتحدث عن ترلة 
من الرسل السابقتُ بيانا لوحدة الدعوة الإلذية وتسلية للرسوؿ عليو الصلاة والسلاـ وإنذار 
. للمكذبتُ
ويستغرؽ قصص ىؤلاء الكراـ معظم سورة ىود فتذكر قصة نوح وىود وصالح وإبراىيم ولوط 
والحلقات التى تعرض من , وطريقة العرض ىنا تختلف عنها فى سورة أخرى. وشعيب وموسى
كل قصة تختلف كذلك لاختلاؼ السياؽ فيمتنع التكرار فيما يخيل للقارئ العابر للقرآف 
. الكريم أنو تكرار
ىذا القصص الذي يستغرؽ معظم سورة ىود مرتبط كل الإرتباطبما قبلو وما بعده من السورة 
فالقصة والدشهد والعظة والتعقيب تتناسق . متناسق مع السياؽ حتى فى التعبتَ اللفظي أحيانا
 .كلها تناسقا عجيبا وتكشف عن بعض وظيفة القصة فى القرآف الكريم
وىي تعتٍ بأصوؿ العقيدة الاسلامية التوحيد والرسالة والبعث والجزاء وقد عرضت لقصص 
الانبياء بالتفصيل تسلية للنبي على ما يلقاه من أذى الدشركتُ لاسيما بعد تلك الفتًة العصيبة 
التي مرنْت عليو بعد وفاة عمو أبي طالب وزوجو خديجة فكانت الآيات تتنزؿ عليو وىي تقص 
 . عليو ما حدث لإخوانو الرسل من أنواع الابتلاء ليتأسي بهم في الصبر والثبات
العنصر الموضوعي فى هذه السورة 
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ابتدأت السورة الكريدة بتمجيد القرآف العظيم، الذي أحكمت آياتو، فلا يتطرؽ إليو خلل ولا 
. تناقض، لأنو تنزيل الحكيم العليم، الذي لا تخفى عليو خافية من مصالح العباد
فريق (ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية، عن طريق الحجج العّقليو، مع الدوازنة بتُ الدؤمنتُ 
وضربت مثلا للفريقتُ، وضحت بو الفارؽ الذائل بتُ الدؤمنتُ ) فريق الضلاؿ (و )الذدى
والكافرين، وفرقت يينهما كما تفرؽ الشمس بتُ الظلمات والنور مثل الفريقتُ كالأعمى 
. والأصم، والبصتَ والسميع، ىل يستوف مثلا؟ أفلا تذكروف ؟
عليو السلاـ أب البشر الثاني، لأنو لم ينج " نوح " ثم تحدثت عن الرسل الكراـ مبتدئة بقصة 
من الطوفاف إلا نوح والدؤمنوف الذين ركبوا معو في السفينة، وغرؽ كل من على وجو الأرض، 
. وىو أطوؿ الأنبياء عمرا، وأكثرىم بلاء وصبرا 
عليو السلاـ الذي سميت السورة الكريدة باسمو، تخليدا لجهوده الكريدة في  )ىود(ثم ذكرت قصة 
العتاة الدتجبرين، الذين اغتًوا بقوة  )عاد(الدعوة إلى الله، فقد أرسل الله تعالى إلى قـو 
من أشد منا قوة؟ فأىلكهم الْلو بالريح الصرصر العاتية، وقد أسهبت الآيات : أجسامهم وقالوا 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم " في الحديث عنهم، بقصد العظة والعبرة للمتكبرين الدتجبرين 
ألآ إف عادا كفروا ربهم ، ألا بعدا لعاد . . إلى قولو " وعصوا رسلو ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد 
". قـو ىود 
، صلوات الله "موسى وىاروف " ثم قصة " شعيب " ثم قصة " صالح " ثم تلتها قصة نبي الله 
وسلامو عليهم أترعتُ، ثم جاء التعقيب الدباشر بدا في ىذه القصص من العبر والعظات، في 
إلى قولو . " ذلك من أنباء القرى نقصو عليك منها قائم وحصيد" إىلاؾ الله تعالى للظالدتُ 
". وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وىى ظالدة إف أخذه أليم شديد : " تعالى 
وختمت السورة الكريدة ببياف الحكمة من ذكر قصص الدرسلتُ، وذلك للاعتبار بدا حدث 
وكلا " أماـ تلك الشدائد والأىواؿ  )ص(للمكذبتُ في العصور السالفة، ولتثبيت قلب النبي 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بو فؤادؾ، وجاءؾ في ىذه الحق وموعظِة وذكرى 
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فأعبده وتوكل عليو، وما ربك بغافل عما تعملوف، وىكذا تختم : إلى قولو . . " للمؤمنتُ 
 .السورة بالتوحيد كما بدأت بو، ليتناسق البدء مع الختاـ
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نظرة بلاغية فى إلى هذه السورة 
وسوؽ . فى ىذا الفصل سوؼ يحاوؿ الكاتب على القراءة والتحليل البلاغي فى ىذه السورة
يسوؽ الكلاـ على حسب الأبواب البلاغية من الدعاني والبياف والبديع تسهيلا للكاتب والقارئ 
مبتدئا القراءة والتحليل فى ىذه السورة من خلاؿ فنوف علم الدعاني وبالله التوفيق 
فنون المعاني فى السورة 
البياف العبارة ورقم الأية نوع الفن 
النظم 
                 
                
             
     
 
 
أي مثلو فى النظم وليكن 
الدعتٌ الدفتًى كما قلتم فلا إلى 
الدعتٌ الذي دعيتم 
                
                     
 
الشاىد ىنا دخوؿ إف الذي 
جعل الأية ترتبط بدا قبلها 
وتأتلف معو وتتحد بو حتى 
كأف الكلامتُ قد أفرغا إفراغا 
واحدا وكأف أحدهما قد سبك 
بالأخر 
الخبر بدعتٌ الوعيد 
              
               
 
كلاـ خبري بدعتٌ الوعيد 
الخروج على خلاؼ الظاىر 
                
                     
جاء " إنهم مغرقوف"قولو 
" أف"الخبر إنكاريا مؤكدا ب 
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  عماسلل لايزنتو ـلاكلل اديكأت
 سفنلل ونلأ ددتًلدا ةلزنم
 مكح فى ددتًلا ةنظم ىظقيلا
 بلطلا ةنوؤمو برلخا
 صاصتخلإل يمدقتلا
               
                
                   
                
                   
              
"زيزعب انيلع تنأ ام " ديفم
 يفن رصق وىو صيصختلل
 اتهابثإو بيعش ىلع ةزعلا
 وطىرل
                    
    
 
 تَمض يمدقت"مك " ام ىلع
 ويلع للها ىلص ولاسرإ فاك
 تُملعلا ةتزر لجلأ ملسو
             
                 
                 
 
 
 ؼرظلا ىلع برلخا يمدقي
 صاصتخلإل
               
                 
            
           
     
 
"فؤزهتسي وب " تَشي يمدقتلا
 وب ءزلذا ىلع ملذابقإ ةدش لىإ
 هتَغب فؤزهيلا منهأك تىح
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 ميمعتلل تَكنتلا
                
           
 
 
                 
                    
          
 
 
 ليلقتلل تَكنتلا
               
                   
              
   
 
 
 ليوهتلل تَكنتلا
              
               
 
 
 لصفلا
               
                 
          
 
 وموق عم حون رمأ ـدقت الد
 ام ةفرعم لىإ عماسلا ؼرشتسإ
 ولوق لثم وى لى دوى ولاق
 ولوقب باولجا فنأتساف ؟لاوأ
"ـوق اي ؿاق "
 
              
                
         
 
 تُتيلأا تُب لصف دقف
 نم ـدقت الد ونلأ تُتيدركلا
 وى ام عامطلإاو فيوختلا
 ىلع مهبىرو ملذابقإ لىإ ةنطف
وصوصبخ ليوتلا . عضوم فاكف
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ىل أقبلوا؟ فقيل "أف يقاؿ 
الوصل 
               
                   
       
 
, أي إني أشهد الله وأشهدكم
فتكوف الجملة الثانية إنشائية 
لفظا ولكنها خبرية فى الدعتٌ 
فاتفقت الجملتاف فى الخبرية 
الدساوة 
               
            
                 
        
 
فقد تساوت العبارات 
الإطناب 
ذكر قصة نوح عليو السلاـ مع 
قومو فى السورة فى أربع وعشرين 
 أية
وىذا يناسب مقاـ تثبيت فؤاد 
الرسوؿ صلى الله عليو وسلم 
والتسلية والتأييد لئلا يضيق 
صدره بشيء عما أمر بإبلاغو 
حرصا على إيداف أحد 
ذكر العاـ بعد الخاص 
ولا تبخسوا , ولا تنقصوا الدكياؿ
الناس أشياءىم ولا تعثوا فى 
 الأرض مفسدين
فإف بخس الأشياء أعم من أف 
, يكوف فى الدكياؿ والديزاف
والعثو أعم من تنقيص الحقوؽ 
وغتَه من أنواع الفساد 
إيجاز الِقَصر 
           
            
                
 
فقد أغتٌ ىذا الإيجاز بألفاظ 
, البصتَ, الأصم, الأعمى: 
السميع عن شرح حاؿ 
الدؤمنتُ وبياف حاؿ الكافرين 
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 ةروسلا ىف نايبلا نونف
 نفلا عون ةيلأا مقرو ةرابعلا فايبلا
 
 
 ويبشتلا
           
            
                
 
 وبشي فأ ؿولأا فاينعم ويف
 وبش امك تُنثا تُهيبشت قيرفلا
 تَطلا بولق سيقلا ؤرما
 فأ نياثلاو بانعلاو فشلحاب
 ىمعلا تُب عتر يذلاب وبشي
 رصبلا تُب عتر يذلاو مصلاو
 عمسلاو
                 
              
               
     
 
 وناحبس للها حضوأ ثيح
 ةنيفسلا يرج ؿابح لىاعتو
 تٌعلدا حضوف فلايسلا ىلع
 روصتلا لهسو
 يليثمتلا ويبشتلا
                 
                   
                  
        
    
 
 بكربد بكرم ويبشت وى
 نع مهماصت طرف فى مههبش
 مهعاسمأ وبنو قلحا عامتسا
 عمسلا عيطتسي لا نبد ونع
            تَصبلاك تُملسلدا لثم
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            
                
 
 نيرفاكلا لثمو عيمسلاو
مصلأاو ىمعلأاك . نمو
 لقي لم ونأ ويف مظنلا رارسأ
 مصلأاو تَصبلاو ىمعلأاك
 ةقباطلدا وجو ىلع عيمسلاو
 دصق ىلع ؿاؤسلا حصيل
خيبوتلا . ويبشتلا اضيأ ويفو
 درفلدا
 ةراعتسلإا
                
       
 
 غلبأ ةراعتسلإاو تُعم لىإ يأ
 لا تُعلداو دىاشم نكرلا فلأ
 تُعم ونأ ثيح نم دىاشي
 ةيعبتلا ةراعتسلإا
                      
               
                      
                 
     
 
 فى يوغلا ويفسلا ؿدب
 دشرلاو مللحا راعتسا ةيمكهتلا
 لىإ ىرس ثم ةياوغلاو وفسلل
 ديشرلا ميللحا
 ةيليثمتلا ةراعتسلإا
               
                
                
 
 ولوقف"ويلإ لصت لا " يأ
 وهف ولكأ لىإ مهيديأ فوديدلا
 ؿوصولا ىفني فأ ديري لا
 دلدا نع ءيشانلا
                     
                
 تَصبلاو ىمعلأا برض دقف
 ءيسلداو نسحملل لاثم
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                
                
      
 
 ةيمكهتلا ةراعتسلإا
                
                   
                  
   
 
 ولوق" ميللحا تنلأ كنإ
ديشرلا " وب دصقي وجو ىلع
 ظيغ فى دئازلا ءازعتسلإا
وب أزهتسلدا . يعاقبلا ؿاقو
" وفسلا لىإ وتبسن كلذب اونع
مكهتلا قيرط ىلع يغلاو "
 ةينكلدا ةراعتسلإا
            
                  
 
 فى ونلأ ةينكم راعتسإ ةقاذلإا
 ثم مفلاب ءيشلا ؿوانت لصلأا
 ابد الذ اهيبشت تاذلل تَعتسا
 امك ةعرسب ؿوزي ثم ؽاذي
 ـوعطلا ؿوزت
 
                 
             
 
 ةقيقلحا ىلع تيأي لا عورلاف
 فصتي لا يونعم رمأ وى لب
 ءيلمجا ويلإ بسني تىح ةكرلحاب
 وناحبس للها امههبش انمإو
 ءيلمجا ونم تيأي نبد لىاعتو
 لسرلدا زالمجا
                 
                   
                  
 ىلع عمسلا ؽلاطإ نم وهف
 فوعيطتسي اوناك ام يأ ؿوبقلا
 فلأ وب لمعلاو كلذ ؿوبق
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        
    
 
 ىلع بترم ءيشلا ؿوبق
 فأ زويجو ونع ببسمو وعاسم
 ءاغتبلإ عمسلا يفن فوكي
 وتدئاف
 
             
                
                 
           
 
 لعافلا مسا دنسأف(مصاع) 
 لا تٌعلدا ذإ ؿوعفلدا تَمض لىإ
 لاإ للها رمأ نم ـويلا ـوصعم
وتزر نم . مى ةقلاعلا عونو
 ةماقإ وىو يقاقتشلإا قيلعتلا
 ونمو ىرخأ ـاقم ةغيص
ؿوعفلدا ىلع لعافلا ؽلاطإ .
 نم ـوصعم يأ تٌعلدا فوكيف
هرمأ .
 
            
              
            
                
            
 
 
ةيلآ ةقلاعلا . يطيقنشلا ؿاق
" ؿايكلدا انى امبه دارلداو
 ىلع ةللآا ؽلاطإ نم فوزولداو
ابه لمعي ام . نع تَبعتلاو
 بيرع بولسأ وتلآب ءيشلا
 وىو فاسل ـلاكلل ؿاقي امك
 ءاملع دنع لسرلدا زالمجا نم
 ةغلابلا
 ةيانكلا               فى وىو لحاصلا دبعلا ؤريج ملف
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                
         
 
 ىلع جاوملأا طسو وتنيفس
 ايحرصت يصاعلا ونبلا ءاعدلا
ب تٌك لب" نم تٍبا فإ بر
يلىأ "..
               
                
              
               
               
 
 تُنمؤلدا نع اونك تُكرشلدا فإف
ب"يأرلا يداب "
            
              
            
                
            
 
 
 ؾلالذا نع ةيانك
 
               
             
 
 
 روكذلا فايتإ نع ةيانك
 ضيرعتلا
               
               
            
                 
 تُتبقاعلا ىدحإ ملذ ركذف
 غلبأ ضيرعت فى ةيناثلا فود
 مهتبقاع ركذف حيرصتلا نم
"ويزيخ باذع ويتأي نم "
18 
 
  وتبقاع نع ابه تٌغتساو
               
            
                 
        
 
 ولوقف" ومقلل ادعب ليق
تُلداظلا " يكلاسل ويبنت
 مهحونج تُلضالجاو مهكلسم
 ام فأ لىإ لسرلا بيذكت فى
 لماعلا لشم ؽارغإ نم مبه لح
 مهملظل لاإ نكي لم هرسأب
 يدامتلاو جاجللا فى منهاعمإو
 راكنلإا فى
 
 ةروسلا ىف عيدبلا نونف
 نفلا عون ةيلأا مقرو ةرابعلا فايبلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؼلاتئلإا
              
               
                
                  
 
 
 دضلا قبس دنع تركذ دق
 تٌعم اهيفو رشلا باستكاو
 ءلاعتسلإاو رهقلا
               
            
                 
        
 
 لمو هتَغ ىلع ءاوتسلإا رثآ دق
 لقي"ترقتسا وأ تسر " فلأ
 لا تٌعم ىلع ؿدي ءاوتسلإا
 تَظن نم ظفل ويلع ؿدي
نيروكذلدا . ؿدي ءاوتسلإاف
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على الإستقرار أو الرسو 
. الدطمئن مع إعتداؿ الوضع
أما الرسو والإستقرار فقد 
يكوناف على غتَ وضعع 
الإعتداؿ كأف ترسو السفينة 
أو تستقر وىي منكسة على 
الشاطئ 
                 
                  
 
 
فاختار يعقوب دوف إسرائيل 
لأنو لدا ذكر موىبتو لإبراىيم 
, "يعقوب"وتبشتَه بو قاؿ 
وكاف أولى من إسرائيل لأنها 
موىبة تعقب أخرى وبشرى 
وإف كاف . عقب بها بشرى
اسم يعقوب عبرانيا لكن لفظو 
موافق للعربي من العقب 
فانظر مشاكلة . والتعقيب
الإسمتُ للمقامتُ فإنو من 
. العجائب
             
                
                 
           
 
قد شبو الدوج بالجباؿ فى 
. الضخامة والإمتداد الشامخ
ومع ىذا فإف سفينة نوح عليو 
السلاـ ظلت تدخر الداء فى 
20 
 
ـلاس . ؿابلجاب جولدا ويبشتو
 ـاقلدا فلأ ةينايب ةتافتلا
 للها ةمعن راهظإ يضتقي
 طسو تُنمؤلدا ىبج فيكو
 جاوملأا مطلاتو فافوطلا
                
                
                    
      
 
 يرشلسزلا ؿاق" لاهف تلق فإف
 تلق ؟دساف لمع ونإ ليق "
 ونع ىفن ولىأ نع هافن الد
 تيلا يفنلا ةملكب مهتفص
ىفنلدا ظفل اهعم ىقبتسي .
 نم ىلصأ انمإ ونأ كلذب فذآو
 لا مهحلاصل ولىأ نم ىلصأ
 كبراقأ كلىأ منهلأ
 ؾابتحلإا
               
                   
              
   
 
 لباقلدا ؼذح وى ؾابتحلإا
رخلآا ةللادل . ؾذف" تاكبرلا
لاوأ ـلاسلاو " ىلع لايلد
 لايلد ايناث عاتلداو ايناث امهيفن
 لاوأ وفذح ىلع
 ساتًحلإا
               
            
                 
        
 
 ولوقبف" ـوقلل ادعب ليقو
تُلداظلا " فأ مىوت نم ستًحا
 لا نم لشم دق ومومعب ؾلالذا
 باذعلا قحتسي
21 
 
 ؼادرلإاةيلأا سفن 
 ولوق فى ؼادرلإا" يضقو
رملأا " هذى نع ؿدع انمإو
 يىو ةقيقلحا" نم كلىو
 نم الصو وكلابه للها ىضق
وتاجنب ىضق " ظفل لىإ
 زايجلإا نم ويف الد ؼادرلإا
 كلالذا ؾلاى فأ ىلع ويبنتلاو
 رمآ رمأب فاك يجانلا ةالصو
 دري لا نم ءاضقو عاطم
 هؤاضق
 لثلدا ؿاسرإ
                    
                
                   
                    
            
 
 ولوق فى لثلدا ؿاسرإ" سيلأ
بيرقب حبصلا "
 داصرلإا
            
              
              
               
       
 
 يذلا ملظلاب ةيلأا تئدب دق
 ةيلأا ةيانه لىإ تَشي
 
                
             
 ولوق ةيلأا ةيادب فى"اوررخس "
 ةيلأا تمتخ وقاقتشا نمو
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              
    
 
الإستئناؼ البياني 
               
               
            
                 
 
فقد حذفت الفاء التي يتطلبها 
السياؽ لتلفت نظر السامع 
إلى أف تذة سؤالا وىو فماذا 
يكوف بعد ذلك وىو أبلغ فى 
أي "قاؿ الزلسشري . التهويل
فرؽ بتُ إدخاؿ الفاء وتركها 
؟ إدخاؿ الفاء ..فى سوؼ
وصل ظاىر يحرؼ موضوع 
للوصل وتركها وصل ففي 
تقديري بالإستئناؼ الذي ىو 
جواب لسؤاؿ مقدر كأنهم 
فماذا يكوف إذا علمنا "قالوا 
لضن على مكانتنا وعملت 
أنت على مكانتك؟ فقيل 
سوؼ تعلموف وأوى الوصلتُ 
وأبلغهما الإستئناؼ لأنو 
أكمل فى باب الفصاحة 
والتهويل 
الإستثناء 
               
         
فأكد خلودىم بعد الإستثناء 
بدا يرقع إحتماؿ الإستثناء 
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             
    
 
" عطاء غتَ لرذوذ"حيث قاؿ 
ليعلم أف , أي غتَ منقطع 
. عطاءه لذم الجنة غتَ منقطع
وىذىذ الدعاني زائدة على 
الإستثناء اللغوي 
 09 – 48الأية الإستدراج 
الإستدراج ىو التوصل إلى 
حصوؿ الغرض من الدخاطب 
والدلاطفة لو فى بلوغ الدعتٌ 
الدقصود من حيث لا يشعر 
بو 
 69 – 49الأية الإستطراد 
الإستطراد ىو الخروج من 
فقد خرجت . معتٌ إلى معتٌ
البياف على (الأية من معتٌ 
قـو (إلى معتٌ  )حاؿ مدين
 )موسى
الإفراد والجمع 
                  
            
         
 
ومن إجلاؿ النبي صلى الله 
عليو وسلم إفراده بالخطاب فى 
الأمر بأفعاؿ الختَ والإتياف 
بضمتَ الجمع فى النهي عن 
أفعاؿ الشر 
الإلتفات 
               
                   
قاؿ إني "الإلتفات فى قولو 
أشهد الله واشهدوا أني بريء 
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       
 
فلم يقل " لشا تشركوف
ليكوف موازنا " وأشهدكم"
بدعناه لأف إشهاده الله على 
البراءة من الشرؾ صحيح 
ثابت أما إشهادىم فما ىو 
إلا تهاوف بدينهم ودلالة على 
ولذلك عدؿ . قلة الدبالاة بهم
بو عن لفظو الأوؿ لاختلاؼ 
. ما بينهما وجيء بلفظ الأمر
كما أف فى عدولو عن صيغة 
الخبر إلى صيغة الأمر تدييزا بتُ 
. خطابو لله تعالى وخطابو لذم
فصيغة الخبر أجل وأشرؼ 
وأوقر للمخاطب من صيغة 
الأمر 
الإيداء 
                    
                  
               
              
                      
        
 
تم الدقصود بالإيداء إلى فصوؿ 
ثلاثة عليها مدار آي الكتب 
وىي فصل الإلذية وفصل 
أما . الرسالة وفصل التكاليف
ألا "الأوؿ فأشار إليو قولو 
إنتٍ "وأما الثاني فقولو " تعبدوا
والثالث " لكم نذير وبشتَ
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 ولوقف" ثم مكبر اورفغتسا فأو
ويلإ اوبوت .
 ؿلاهتسلإا ةعارب
                 
           
 
 ؿاح عم بساني ـلاكلا ؿوأ
 قبس الد نمضتم ملكتلدا
 تَغ نم ولجأ نم ـلاكلا
 ةراشإ فطلأ لب حيرصت
 ميلسلا ؽوذلا اهكردي
 بلطلا ةعارب
              
                
         
 
 تَغب ونبا ةالص حون بلط دقف
 حيرصت
 زيجعتلا
                 
                
             
     
 
 ةقيقح وى اذىو اوعيطتسي ملف
 زجعلا
 بيلغتلا
                 
                 
 
 
 بناج ويف بلغ"تنأ " ىلع
 بناج"نم " ويلإ دنسأف
لعفلا . هريدقت فاكو
"اوميقتساف " باطلخا بلغف
 ةبيغلا ىلع
 ؼارطلأا بسانت
                
                 
            
 ةبسانتم تُتيلأا ؼارطأ
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            
 
 ؽاقتشلإا سانج
                    
            
                 
                  
    
 
 لمعلا تٌعبد ؿولأا لضفلا
 باوثلا تٌعبد نياثلا لضفلاو
 سئب و دورولدا درولا سئب
دوفرلدا دفرلا 
 
 ؽابطلا
                 
           
 
 اهمكحأ تٌعلدا فلأ ؽابط ويف
 اهنيب يأ اهلصفو ميكح
 تايفيكب لماع تَبخ اهحرشو
 روملأا
 تَشبو ريذن(2)  ءارضو ءامعن
(10)  ضرلأاو ءاسم(44)  
 رشنلاو فللا ةيلأا105 – 108 
 اكلاى قللخا رثكأ فاك املف
 ديدته ـاقم ـاقلدا فأ عم
ليوتهو , لىاعتو وناحبس أدب
 ىلع رشنلل ابيترت ءايقشلأاب
 ؿاقف صنلا بيترت" نيذلا ـأف
اوقش "...
 تَظنلا ةاعارم                   سمو فوكرلا تُب عملجا ويف
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            
         
 
رانلا . فأ فوكرلا لعف بسانف
 رانلا سيسم ويلع ءازلجا فوكي
 بسحف
 ةواسلدا
               
            
                 
        
 
 
 ةلكاشلدا
                
             
              
    
 
 ـلاسلا ويلع حون ةيرخس فلأ
وب وموق ةيرخس نع ةببسم .
 ؿالحا هاضتقا بولسأ اذىو
 فأب تُمق ةيرخسلا لعاف فلأ
ونم رخسي , فى عقوأ فوكيو
 وى امع علقيل رحاسلا سفن
 ويف
 ةلباقلدا
           
            
                
 
 دادسنا ركذ الد ونأ كلذو
عمسلا دادسناب وعبتأ تُعلا .
 حاتفنا ركذ الد كلذ دضبو
عمسلا حاتفناب وبقعأ رصبلا .
 وى ةيدركلا ةيلأا وتنمضت امف
 فى تملأا ةلباقلدا فى بسنلأا
زاجعلإا . اذى فى رهظيو
 فاتًقاب بسانتلا ةاعارم لباقتلا
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الأعمى والأصم واقتًاف 
البصتَ والسميع 
الدوازنة 
) 601-501(سعيد شهيق 
 – 801(لرذوذ ومنقوص 
 )901
 
   
 
وحدة البناء فى هذه السورة  
وقد جائت ىذه السورة واحدة . الفكر الأساسي فى ىذه السورة ىو الدعوة الإلذية ووحدتها
فقد ذكر الله سبحانو وتعالى فى أوؿ السورة إلى أربع وعشرين أية مبينا عناصر الدعوة . البناء
الإلذية وىي التوحيد والرسالة والبعث عن طريق الحجج العقلية مع الدوازنة بتُ النفوس الدستعدة 
للإيداف والنفوس النافرة منو  
ثم أخذت سورة ىود تتحدث عن ترلة من الرسل السابقتُ بيانا لوحدة الدعوة الإلذية وتسلية 
فتأتي تلك القصص عن ىؤلاء الكراـ من نبي . للرسوؿ عليو الصلاة والسلاـ وإنذار للمكذبتُ
الله ىود عليو السلاـ ثم قصة نوح وصالح وإبراىيم ولوط وشعيب وموسى لتأكيد وحدة الدعوة 
. الإلذية
وكاف ىذا من وجوه إعجاز كلامو , وىكذا تتحقق وتتوضح الوحدة البنائية فى ىذه السورة
. والله أعلم بالصواب. سبحانو وتعالى حيث لا يأتي بها غتَه تبارؾ وتعالى عما يشركوف
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